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ABSTRAK

ABDUL RAHMAN, 2015. Pembinaan Narapidana Anak (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Di Kota Makasssar). Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasiladan Kewarganegaraan FakultasIlmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pembinaan Narapidana Anak, khususnya yang berada dalam lingkup Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Makassar terhadap sistim Pembinaan Narapidana yang ditempuh  para petugas LAPAS  Makassar.  Penelitian ini  pula ditujukan untuk mengetahui perihal menyangkut tentang pembinaan narapidana anak.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi  dalam penelitian ini seluruh narapidana anak yang saat ini menjalani masa hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar  berjumlah 112 dan pegawai berjumlah  121. Adapun sampel, yang dipilih sebanyak narapidana anak 6  orang dan pegawai  3 orang di bagian stap pembinaan pemasyarakatan.   mengenai penanganan  pembinaan narapidana. Narapidana yang menjalani masa hukuman  diatas 8 bulan penjara berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Makassar. Penarikan sampel dalam penelitian ini ditempuh dengan teknik wawancara.

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) di bidang spiritul seperti pembinaan mengaji dan pembinaan ceramah. Di bidang moral/akhlak seperti pembinaan kedisiplinan. Di bidang fisik seperti pembinaan olah raga. Serta di bidang skill/keterampilan seperti pembinaan ketrampilan kreativitas narapidana dalam membuat karya contohnya bingkai foto, kapal pinisi, dan menggambar.(2) Dalam proses pembinaanadahal-hal yang penting ditemukanya itu kendala yang paling urgenyaitu SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana.



